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ࢊڠ͈ٛܥ۾ধȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹȪల 1ਨȇ1954ාȡల 127ਨȇ2011ාȫͅ ࠇश̯̹ͦა໲Ȇ
঩ၳ̳͓̀́΃;ϋΠ̳ͥ͂ 629ུȪے൮Օग़൝͜܄͚ȫȃ̷ͦ́͜ȶ༷࡞ȷ͈ 10ɓ̱̥̞̈́ȃ
̯ͣͅȄ2011ාഽ͈ఱڠΏρΨΑͬȶ߱ത঩ၳȷȶۧ໲߱උঃȷ͈΅ȜχȜΡ́࠿̱͙॑̀ͥ





































1 ٝȡ 5 ٝȇ200૽Ȫ414ུȫ
6 ٝȡ 10ٝȇ 25૽Ȫ186ུȫ
11ٝȡ 15ٝȇ 10૽Ȫ127ུȫ
16ٝȡ 20ٝȇ 7૽Ȫ122ུȫ
21ٝȡ 25ٝȇ 2૽Ȫ 46ུȫ
26ٝȡ 30ٝȇ 2૽Ȫ 54ུȫ
ܥ۾ধȇ629ུȪల 1ਨȡల 127ਨȫȁࡄݪอນȇ725ུȪల 1ٝȡల 105ٝȫ
ࣣࠗȇ1354ུȪވಠȆވ൳ͬ໦ڬȇ1416ུȫȁอ௷ȇ1954ා
อນ৪௙ତ 1416ྴȁ։̈́ͤ 255ྴȁ֥ٛତȇ413ྴȪ2011ා 5࠮࡛हȫ
31ٝȡ 35ٝȇ 1૽Ȫ 32ུȫ
36ٝȡ 40ٝȇ 2૽Ȫ 75ུȫ
46ٝȡ 50ٝȇ 2૽Ȫ 95ུȫ
56ٝȡ 60ٝȇ 0૽Ȫ - ȫ
61ٝȡ 65ٝȇ 3૽Ȫ189ུȫ




̨̞̦̈́ȄอນུତȪ໦ڬུତ 1416ུȄոئ൳̲ȫ͉ 567ུ́ 40ɓ͜୸͛ͥȃ༷֚Ȅ5ٝո





13ྴ͈ඤȄల 2ଲయ̦ 10ྴȄల 3ଲయ̦ 1ྴȄల 4ଲయ̦ 2ྴ̜́ͥȃ̾ͤ͘Ȅࣂ৪͈܄͘
ͦͥల 4ଲయݞ̷͍ͦͤ͢͜৹̞ల 5ଲయȆల 6ଲయ͂̽̀ͅȄల 3ଲయͤ͢ષ͈ଲయ͈ࡄݪ
৪͈ުୡ͉ͅ೏̞̩̭͉̻̾͂ͧͭ͜Ḙ಼̢̏ͥ͂̈́̓ൢೲࣾඳ͈̜̈́́ͥȃ̻͙̈́ͅȄࣂ৪











ۧୠ A B ˝ȇࠐ੥Ȇঃ੥Ȅ˞ȇAոٸ͈ۧୠ





































































































































Ȇۧ໲߱උဥࢊ͈࣭षഎވခࡄݪΈσȜίȪ2009ාȡȇչ 1Ȅༀ 1Ȅ܀ 2Ȅ඾ 3ȫ







଼ 21ා 3࠮࢖া͈٨ഁڠਠঐ൵ါႀȪ໹଼ 25ා 4࠮̥ͣාষૺ࣐́ഐဥȫ͉́ຈ၎ਘش࿒͉
ȶ࣭ࢊ௙ࣣȷ͈͙͂̈́ͥȫͬ၎ਘ̳ͥ୆ര͉ාۼ 100ྔ૽͂ଔ೰̯ͦȪ໹଼ 23ාഽ஠඾ଷ௾ު
ထ೰৪ତ́ 99ྔ૽ȫȄ࣭ࢊ௙ࣣͅ܄ͦͥۧ͘໲ͬ၎ਘ̱̹߱උξȜΎྀ͉ා 100ྔ૽̴̾௩̢








































































઀੩୼೭ষ (2011b)ȶজ̦ۑ̭͈֚͛ͥॗȶಃോဉಠȸ໹հশయࢊ૧აȹȷȷȪȸ඾ུࢊڠȹల 30ےల 12࣢ȫ
઀ႅ༿ܰ (2004)ȸڙຊ໲ࡃࡄݪ൵აȹȪષے൐ͺΐͺ།Ȅݦࡣ੥֭ȫ
ಃോဉ (1996)ȸ໹հশయ߱തུაࣉȪࡄݪ།ȫȹȪݦࡣ੥֭ȫ
γͼΛΠζϋ (Whitman, John 2011)ȨThe ubiquity of the glossȩ. Scripta 3, 95-122.
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ȁུࣂ͉شڠࡄݪ๯༞੩߄Ȇಯ୽എཀٔࡄݪȶ࣭षഎވခ౶़̱͈͂̀ۧ໲߱උͅ۾̳ͥ୽ၞ
എࡄݪȷȪయນ৪ȇ઀੩୼೭ষȄ2010ාȡ 2011ාȫ͈ࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃ
